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ระหวา่ง ปัจจยัการพฒันาครู  ปัจจยัองคก์รกบั
สมรรถนะในการจดัประสบการณ์การเรียนรู้




ของครูปฐมวยัในโรงเรียนเอกชน   
กรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอยา่งเป็นครูระดบั
ปฐมวยั จาํนวน 388 คนเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการ
เกบ็รวบรวมขอ้มูลเป็นแบบสอบถามมาตรา
ส่วนประมาณค่า 5 ระดบั ท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึน 
โดยแบบสอบถามมีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั  
0.779  สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่ 
ค่าร้อยละค่าเฉล่ีย    ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน
(Pearson Product Moment Correlation 
Coefficient) และสมการถดถอยพหุคูณ  








และผูเ้รียนมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด รองลงมาคือ  การ
วดัผลประเมินผลการเรียนรู้ และการวจิยัเพ่ือ
พฒันาการเรียนรู้ ตามลาํดบั 
2. ปัจจยัการพฒันาครู และ ปัจจยัองคก์ร  มี
ความสัมพนัธ์ทางบวกกบัสมรรถนะในการจดั 
ประสบการณ์การเรียนรู้ ครูปฐมวยั อยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และ 0.05 
ตามลาํดบั โดย ปัจจยัการพฒันาครู มี
ความสัมพนัธ์ทางบวกสูงสุดกบัสมรรถนะใน
การจดัประสบการณ์การเรียนรู้ครูปฐมวยั





นยัสาํคญัทางสถิติท่ี .01  มีอาํนาจการพยากรณ์ได้
ร้อยละ 60.60  โดย ปัจจยัการพฒันาครู มีอาํนาจการ




The objectives of this research work are 1) 
to study the competency in managing the 
learning experiences of early childhood 
teachers in private schools in Bangkok, 2) to 
find the relationship between teachers’ 
improvement, organization factors and 
competency in managing the learning 
experience of early childhood teachersunder 
the office of the private school education, 
Bangkok and 3) to investigate the influences 
of teachers’ improvement, organization 
factors on competency in managing the 
learning experience of early childhood 
teachersunder the office of the private school 
education, Bangkok. 
The sample group was 388 early childhood 
teachers. The data collecting tool was our 
own questionnaire with 5-level rating scale. 
The confidence level was 0.779. Percentage, 
average, standard deviation, Pearson product 
moment correlation coefficient and stepwise 
multiple regression were used in statistical 
data analysis. 
The research results were as under 
mentioned 
1. For the competency in managing the 
learning experience of early childhood 
teachers, their skills were found in high 
level. Considering individually, all skills 
were found high ranking from the maximum 
in learning activity management, analyses on 
curriculum and students. Learning 
evaluation and the research for learning 
improvement were found less dominant 
     2. From teacher improvement aspect, the 
most advance way to improve teachers’  
competency was taken place in the academic 
institution. The improvement outside the  
institution was found less advance.  
    3. For the organization factor, the 
operation level of the intra-unit relationship 
was found maximum, followed with 
operating description. 
   4. The influences of teachers’ 
improvement, organization factors on 
competency in managing the learning 
experience of early childhood teachers. 
These two factors lead to the prediction of 
competency in managing the learning 
experience of early childhood teachers with 
the statistical significance of 0.01. The 
prediction power was 60.60% which consists 
of the teachers’ improvement with 
maximum prediction power, and followed 
by the organization actor. 
Keywords: The competency of early 
childhood education teacher, approach to 





โรงเรียนจาํเป็นตอ้งมีบุคลากร ซ่ึงไดแ้ก่ ครู 










































































































           ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยั  เป็นครูท่ี
ปฏิบติัการสอนระดบัปฐมวยั ในโรงเรียน
สังกดัสาํนกังานคณะกรรมส่งเสริมการศึกษา
เอกชน กทม. ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2556 
จาํนวน 6,826 คนกลุ่มตวัอยา่งไดแ้ก่ ครู
จาํนวน 380 คน ไดม้าจากตารางการกาํหนด
กลุ่มตวัอยา่ง ของ เครจซีและมอร์แกน (Krejcie 




แบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) โดย
ใชข้นาดโรงเรียนเป็นชั้น(Strata) และนาํไป
เทียบตามสัดส่วน โรงเรียนเลก็สุ่มครูใหไ้ด้
โรงเรียนละ 12 คน โรงเรียนขนาดกลางสุ่มครู
ใหไ้ดโ้รงเรียนละ 16 คน โรงเรียนขนาดใหญ่
สุ่มครูใหไ้ดโ้รงเรียนละ 24 คน หลงัจากนั้น












(Rating Scale) 5 ระดบัตอนท่ี 3 
แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัองคก์ารเป็นมา
ตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั
ตอนท่ี 4 แบบสอบถามเก่ียวกบัสมรรถนะใน
การจดัประสบการณ์การเรียนรู้ของครูปฐมวยั



















ตนเอง ไดรั้บแบบสอบถามคืนจาํนวน 360 












สหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Product 
Moment Correlation) และการวเิคราะห์
สมการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) 












          2. ปัจจยัการพฒันาครู และปัจจยั
องคก์ร มีความสัมพนัธ์กบัสมรรถนะในการ
จดัประสบการณ์การเรียนรู้ของครูปฐมวยัใน
โรงเรียนเอกชน กรุงเทพมหานคร  





นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  มีอาํนาจการ
พยากรณ์ไดร้้อยละ 60.60 โดยปัจจยัการ
พฒันาครูมีอาํนาจการพยากรณ์สูงสุด




ตวัแปร B Β bSE  t p 
ปัจจยัการพฒันาครู .043 .589 .609 13.616** .000 
ปัจจยัองคก์ร .043 .209 .220 4.908** .000 
**  มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี .01 
a    =  1.020,   R    =  .779,  2R =  .606 
 
การอภิปรายผล 
      ผูว้จิยัสามารถอภิปรายผลประเดน็สาํคญั
ไดด้งัน้ี 
1.สมรรถนะในการจดัประสบการณ์การ






































2. ปัจจยัการพฒันาครู และปัจจยัองคก์ร มี
ความสัมพนัธ์กบัสมรรถนะในการจดั
ประสบการณ์การเรียนรู้ของครูปฐมวยัใน
โรงเรียนเอกชน กรุงเทพมหานคร  ท่ีเป็น
เช่นน้ีเพราะวา่จากพระราชบญัญติัการศึกษา



















































































ระดบั .01 มีอาํนาจการพยากรณ์ไดร้้อยละ 
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